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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan harga pasar saham 
akibat adanya informasi tenlang kerugian kurs yang termuat dalam luporan 
keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh 
pclaporan kerugian kurs dalam laporan kcuangan suatu perusahaan terhadap 
perubahan harga pasar saham pcrusahaan tersebut. Dalam penelitian ini juga 
digunakan tiga variabel kontrol, yaitu peningkatan EPS Ef~uming Pel' Shure}, 
peningkatan cashjlow, dan peningkatan revenue. 
Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan EPS, peningkalan cash flow, 
peningkalan revenue, pelaporan kerugian kurs (dummy), dan peningkatan EPS 
pada perusahaan yang melaporkan kerugian kurs C'EPS * dummy) terh~dap 
perubahan harga saham. 
Setelah dilakukan pengujian, hasil penelitian yang dipero1eh menunjukkan 
bahwa perubahan harga saham dipengaruhi secara signifikan o1eh peningkatan 
EPS dan peningkatan EPS dikalikan dummy, dimana perubahan EPS berpengaruh 
positif terhadap perubahan harga saham, sedangkan perubahan EPS dikalikan 
dummy berpengaruh negatif terhadap perubahan harga saham. Pelaporan kcrugian 
kurs oleh suatu perusahaan ternyata tidak dapat digunakan scbagai alaI untuk 
menentukan strategi investasi, karena kondisi perekonomian yang buruk selama 
periode penelitian telah membuat sebagian besar perusahaan mengalami keruglan 
kurs, dan investor pada umumnya menyadari adanya kondisi tersehut. 
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